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1) Планирование представляет собой: 
А) процесс научного обоснования целей, приоритетов, определение средств и путей их 
достижения; 
Б) научное предвидение; 
В) научное суждение; 
Г) научное предсказание; 
Д) верный ответ не указан 
 
2) Концепция – это: 
А) документ, содержащий цель и комплекс мероприятий для ее достижения, согласован-
ный по ресурсам, исполнителям  и срокам выполнения; 
Б) общий замысел, руководящая идея; 
В) намеченная к реализации конкретная мера воздействия для решения поставленной за-
дачи; 
Г) научное суждение; 
Д) научное предвидение 
 




Г) стратегическое и директивное; 
Д) рекомендательного характера в планировании не существует 
 
4) Долгосрочные планы разрабатываются сроком на: 
А) 2 года; 
Б) 3 года; 
В) 4 года; 
Г) 5 лет; 
Д) более 5 лет 
 
5) Стратегическое планирование разрабатывается сроком на: 
А) 1 год; 
Б) 2 года; 
В) 5-10 лет; 
Г) 20-25 лет; 
Д) 25-30 лет 
 
6) В качестве макроэкономических индикаторов выступают следующие показатели: 
А) ВВП; 
Б) розничный товарооборот; 
В) реальная заработная плата; 
Г) уровень занятости населения в народном хозяйстве; 
Д) все вышеперечисленные 
 
7) В большинстве случаев встречается следующая форма сочетания плана и прогноза: 
А) прогноз следует за планом; 
Б) прогноз предшествует разработке плана; 
В) прогноз проводится в процессе разработки плана; 
Г) прогноз разрабатывается вне зависимости от плана; 
Д) верный ответ не указан 
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8) Стратегическое планирование применяется в сочетании с: 
А) директивным планированием; 
Б) индикативным планированием; 
В) как самостоятельная форма планирования; 
Г) сочетается и с индикативным, и с директивным; 
Д) верный ответ не указан 
 











Г) экономическая теория; 
Д) психология 
 



















Д) промежуточным  
 
14) Планирование – это: 
А) комплекс аргументированных предположений относительно будущих параметров эко-
номических систем; 
Б) предвидение того, что будет в будущем при тех или иных условиях; 
В) целенаправленная деятельность государства по определению перспектив развития гос-
ударства; 
Г) исследовательская база прогнозирования; 
Д) результат прогнозирования 
 
15) Стратегическое планирование может быть: 
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А) краткосрочным; 
Б) на длительную перспективу; 









Г) тактическое;  
Д) оперативное 
 
17) Процесс определения целей и значений экономических показателей по основным 
направлениям социально-экономического развития – это: 
А) стратегическое планирование; 
Б) директивное планирование; 
В) индикативное планирование; 
Г) тактическое планирование; 
Д) оперативное планирование 
 







19) Какое из требований предполагает такой вариант плана, когда потребности в ре-







20) Что представляет собой намеченная к реализации конкретная мера воздействия 







21) Для эффективности инвестиционного проекта индекс доходности должен быть: 
А) больше 1; 
Б) меньше 1; 
В) равен 1; 
Г) больше нуля, но меньше 1; 
Д) больше нуля 
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22) В настоящее время используются следующие формы  планирования: 
А) тактическое; 
Б) только стратегическое; 




23) Какая пропорция подходит к данному определению: «Соотношение между от-







24) Документ, который содержит систему показателей и комплекс различных меро-







25) Непосредственное участие инвесторов в инвестировании – это: 
А) прямые инвестиции; 
Б) прочие инвестиции; 
В) косвенные инвестиции; 
Г) портфельные инвестиции; 
Д) реальные инвестиции; 
 
26) Предвидение – это: 
А) система научных предвидений, на уровне гипотезы дается качественная характеристи-
ка исследуемых объектов: 
Б) опережающее отражение действительности и основываются на изучении законов при-
роды, общества и мышления: 
В) намеченная реализация, конкретная мера воздействия для достижения поставленных 
целей: 
Г) система научно-обоснованных представлений: 
Д) процесс научного обоснования целей 
 







28) Отношение суммы приведенных эффектов к величине инвестиций  - это: 
А) индекс доходности; 
Б) точка безубыточности; 
В) простая норма прибыльности; 
Г) капиталоотдача; 
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Д) запас безубыточности 
 
29) Директивное планирование применяется в: 
А) условиях командно-административной экономики; 
Б) экстремальных условиях; 
В) развитых зарубежных странах в отдельных секторах экономики; 
Г) в рыночных условиях; 
Д) все ответы верны 
 
30) Планирование представляет собой: 
А) научное суждение; 
Б) обоснование управленческих решений; 
В) доведение заданий; 
Г) предвидение тенденций изменений; 
Д) верны ответы А, Б, В 
 
31) Документ, представляющий собой увязанный по ресурсам, исполнителям и сро-
ком проведения  комплекса социально-экономических, научно-технических мероприятий, 







32) Планирование, которое является основным рабочим инструментом по реализации 
целей, поставленных в стратегическом плане развития с учетом конкретно складываю-







33) В чем заключается необходимость изучения исторического аспекта развития про-
гнозирования и планирования: 
А) познание экономических явлений в развитии; 
Б) не повторение ошибок прошлых лет; 
В) воспоминаниями о прошлом; 
Г) интересом; 
Д) все ответы верны 
 
34) Какие методы использовались в США при разработке макроэкономических пла-
нов: 
А) метод экспертных оценок; 
Б) метод моделей динамических рядов; 
В) метод эконометрического моделирования; 
Г) модель «затраты-выпуск»; 
Д)  все ответы верны 
 
35) Какой тип планирования характерен для США: 
А) индикативное планирование; 
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Б) стратегическое планирование; 
В) директивное планирование; 
Г) стратегическое в сочетании с индикативным; 
Д) директивное в сочетании с индикативным 
 





Д) Южной Корее 
 
37) Какой метод прогнозирования получил наибольшее распространение в Южной 
Корее: 
А) метод простой экстраполяции; 
Б) метод экспертных оценок; 
В) интуитивный метод; 
Г) метод моделирования; 
Д) метод проб и ошибок 
 
38) Что в Южной Корее находится под контролем государства: 
А) внутрифирменные издержки и качество продукции; 
Б) экспорт; 
В) импорт; 
Г) иностранный капитал; 
Д) все ответы верны 
 
39) В каких годах в Южной Корее начало развиваться государственное планирование: 
А) в 40-х; 
Б) в 50-х; 
В) в 60-х; 
Г) в 70-х; 
Д) в 80-х  
 





Г) директивное в сочетании с индикативным; 
Д) стратегическое в сочетании с директивным 
 
41) Во Франции на уровне страны вопросами прогнозирования и планирования зани-
мается: 
А) Экономический совет; 
Б) Управление Экономического Планирования; 
В) Административно-бюджетное управление; 
Г) Генеральный комиссариат по планированию; 
Д) Национальный статистический комитет 
 
42) Какой документ был принят в Японии в 1961 году: 
А) программа социально-экономического развития страны на 5 лет; 
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Б) программа социально-экономического развития страны на 10 лет; 
В) стратегия устойчивого социально-экономического развития Японии на 15 лет; 
Г) 10-летний план удвоения национального дохода; 
Д) 5-летний план увеличения ВВП 
 
43) В каком году был разработан план Натана: 
А) в 1944г.; 
Б) в 1945г.; 
В) в 1854г.; 
Г) в 1950г.; 
Д) в 1954г. 
 
44) В начале 60-х гг. экспертами американского агентства международного развития 
была разработана: 
А) 5-летняя программа развития экономики в Южной Корее; 
Б) среднесрочная программа развития экономики в Южной Корее; 
В) краткосрочная программа развития экономики в Южной Корее; 
Г) долгосрочная программа развития экономики в Южной Корее; 
Д) оперативная программа развития экономики в Южной Корее  
 
45) Какая из стран приняла 3 крупных этапа планирования: 
А) Япония; 





46) В 1945-1960 годы для Франции характерно: 
А) стратегическое планирование; 
Б) директивное планирование; 
В) тактическое планирование; 
Г) оперативное планирование; 
Д) индикативное планирование 
 
47) В конце 60-х годов 20 века Франция перешла к: 
А) стратегическому планированию; 
Б) директивному планированию; 
В) тактическому планированию; 
Г) оперативному планированию; 
Д) индикативному планированию 
 
48) В начале 90-х во Франции стало развиваться: 
А) стратегическое планирование; 
Б) директивное планирование; 
В) тактическое планирование; 
Г) оперативное планирование; 
Д) индикативное планирование 
 
49) На каких принципах базируется инновационная политика: 
А) признание модели инновационного развития экономики страны в качестве приоритет-
ной; 
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Б) создание государством экономико-правовых условий и экономических механизмов, 
обеспечивающих превращение инноваций в существенных факторах экономического ро-
ста; 
В) максимальное использование рыночных механизмов активизации инновационной дея-
тельности и предпринимательства, создание равных стимулов для всех субъектов хозяй-
ствования независимо от форм собственности; 
Г) эффективное развитие и использование собственного научно-технического потенциала 
и его реформирование в соответствии с целями экономической политики; 
Д) все ответы верны 
 








51) Норма – это:  
А) форма количественного выражения процесса или явления; 
Б) установленная мера; 
В) показатель, представленный в относительном выражении; 
Г) показатель, представленный в абсолютном выражении; 
Д) отчетно-статистические данные 
 
52) Разработка прогнозов и планов различного временного аспекта и их увязка между 
собой – это принцип: 
А) социальной ориентации; 
Б) повышение эффективности производства; 
В) непрерывности; 
Г) преемственности;  
Д) системности 
 





Д) установленная мера 
 
54) По отношению к деятельности показатели экономических процессов делятся на: 
А) абсолютные и относительные; 
Б) объемные и качественные; 
В) трудовые и стоимостные; 
Г) оперативные и статистические; 
Д) утверждаемые и индикативные 
 
55) Методология планирования включает: 
А) стратегию развития; 
Б) иерархию целей; 
В) принципы, методы, логику, подходы; 
Г) теории, концепции; 
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Д) программы 
 
56) Принципы планирования и прогнозирования – это:  
А) основные исходные положения, основополагающие правила, которыми следует руко-
водствоваться в процессе планирования; 
Б) конкретные приемы, способы, используемые при планировании и прогнозировании; 
В) порядок разработки планов;  
Г) множественность решений; 
Д) упорядоченная последовательность проводимых расчетов 
 
57) Методы планирования – это: 
А) основные исходные положения, правила, которыми  следует руководствоваться в про-
цессе разработки планов; 
Б) совокупность способов и приемов, с помощью которых обеспечивается разработка и 
обоснование плановых документов; 
В) комплекс аргументированных предложений относительно будущих параметров  эко-
номической системы; 
Г) принципы и подходы проведения плановых расчетов; 
Д) законы развития общества 
 





Д) государственный заказ 
 
59) Основополагающим принципом  прогнозирования является: 
А) оптимальность; 





60) Критерий – это:  
А) отличительный признак, на основании которого делается заключение о явлении либо 
процессе; 
Б) установленная мера или образец; 
В) форма количественного выражения процесса или явления; 
Г) общий замысел; 
Д) признак выделения из общей массы 
 
61) Как называется подход, когда процесс или явление рассматривается в непрерыв-







62) Принцип альтернативности предполагает: 
А) создание методов, моделей, которые соответствовали бы содержанию объекта; 
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Б) первоочередное решение важнейших задач; 
В) выполнение расчетов по нескольким вариантам, выбор наилучшего из них; 
Г) исследование количественных и качественных закономерностей; 
Д) разработку комплекса основных мероприятий  
 
63) Какой метод основывается на мнении одного или нескольких специалистов о пер-
спективах развития науки и техники: 
А) метод «Дельфи»; 
Б) метод комиссии; 
В) метод «интервью»; 
Г) метод экспертных оценок; 
Д) метод экстраполяции 
 











В) целенаправленности;  
Г) пропорциональности и сбалансированности; 
Д) альтернативности 
 





Д) совокупность конкретных способов и приемов 
 







68) Совокупность методов, принципов, логики, показателей, применяемых в процессе 







69) Подход, когда каждое явление исследуется во временном аспекте: 
А) комплексный; 
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71) Методология, основанная на марксистской теории, является основной для: 
А) планирования в странах с рыночной экономикой; 
Б) планирования в условиях командно-административной системы; 
В) планирования в условиях переходной экономики; 
Г) планирование в странах с традиционной экономической системой; 
Д) верный ответ не указан 
 
72) Какие показатели носят информационный характер: 
А) утверждаемые показатели; 
Б) расчетные показатели; 
В) индикативные  показатели; 
Г) прогнозируемые; 
Д) верный ответ не указан 
 
73) Какое понятие характеризует структуру явления, его состояние, уровень развития 
и сам процесс: 
А) норма; 





74) На микроуровне разрабатываются планы: 
А) экономического и социального развития государства; 
Б) развития отраслей; 
В) развития регионов; 
Г) развития предприятий; 
Д) развития районов 
 
75) Какой подход используется, когда все явления и факторы учитываются в тесном 
единстве и взаимозависимости: 
А) исторический; 
Б) диалектический; 




76) Какими группами представлены методы планирования: 
А) относительные и абсолютные; 
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Б) натуральные и стоимостные; 
В) интуитивные и формализованные; 
Г) формальные и неформальные; 
Д) индивидуальные и коллективные 
 
77) Парламент обеспечивает: 
А) нормативно-правовую базу; 
Б) рассматривает планы экономического развития государства; 
В) рассматривает планы социального развития государства; 
Г) утверждает бюджет государства; 
Д) все ответы верны 
 
78) Планирующим и координирующим центром является:  
А) Министерство экономики; 
Б) Министерство финансов; 
В) Министерство труда и социальной защиты; 
Г) Национальный статистический комитет; 
Д) Министерство промышленности 
 
79) Какое Министерство разрабатывает проект государственного бюджета: 
А) Министерство экономики; 
Б) Министерство финансов; 
В) Министерство труда и социальной защиты; 
Г) Национальный статистический комитет; 
Д) Министерство промышленности 
 
80) Какое Министерство формирует системы оплаты труда и регулирует заработную 
плату: 
А) Министерство экономики; 
Б) Министерство финансов; 
В) Министерство труда и социальной защиты; 
Г) Национальный статистический комитет; 
Д) Министерство промышленности 
 
81) Какое ведомство обеспечивает органы управления статистической информацией: 
А) Министерство экономики; 
Б) Министерство финансов; 
В) Национальный статистический комитет; 
Г) Комитет государственного контроля 
Д) Министерство промышленности 
 
82) Какие органы решают проблемы социально-экономического развития регионов: 
А) отраслевые Министерства; 
Б) плановые органы хозяйственных субъектов; 
В) региональные органы управления; 
Г) центральные экономические органы; 
Д) Совет Министров Республики Беларусь 
 
83) Кем утверждаются основные важнейшие параметры экономики: 
А) Министерством экономики; 
Б) Министерством финансов; 
В) Президентом; 
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Г) Советом Министров; 
Д) Парламентом 
 
84) Система разработки и обновления прогнозных и программных документов имеет: 
А) 3-летний цикл; 
Б)  5-летний цикл; 
В) 10-летний цикл; 
Г) 15-летний цикл; 
Д) 25-летний цикл 
 
85) Развитие страны на долгосрочную перспективу регламентирует: 
А) Программа социально-экономического развития на 5 лет; 
Б) Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития на 15 лет; 
В) годовой прогноз социально-экономического развития; 
Г) основные направления социально-экономического развития Республики Беларусь на 10 
лет; 
Д) Концепция социально-экономического развития на 10 лет 
 
86) Какой метод предполагает установление логической последовательности событий 
с тем, чтобы показать, как, исходя из существующей или какой-либо другой заданной си-
туации, может шаг за шагом развертываться будущее состояние: 
А) метод экспертных оценок; 
Б) метод морфологического анализа; 
В) метод исторической аналогии; 
Г) метод написания сценария; 
Д) метод комиссий 
 
87) На каком уровне государственные органы планирования занимаются анализом 








88) На каком уровне государственные органы определяют цели, разрабатывает про-













90) Какое из Министерств Республики Беларусь призвано следить за рациональным 
использованием природных ресурсов и выбросов в окружающую среду: 
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А) Министерство финансов; 
Б) Министерство экономики; 
В) Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды; 
Г) Министерство архитектуры и строительства; 
Д) Министерство лесного хозяйства  
 
91) Органы, решающие проблемы социально-экономического развития регионов: 
А) областные; 
Б) региональные; 




92) В мировой практике основным методом, используемым при планировании НТП 




Г) метод экстраполяции; 
Д) метод экспертных оценок 
 
93) Исполнительным органом власти Республики Беларусь является: 
А) Парламент; 
Б) Совет Министров; 
В) Президент; 
Г) Министерство экономики; 
Д) региональные органы планирования 
 
94) Главной задачей, какого Министерства является разработка экономической по-
литики, рациональное использование собственного ресурсного потенциала, повышения 
уровня жизни народа: 
А) Министерство экономики; 
Б) Министерство финансов; 
В) Министерство труда и социальной защиты; 
Г) Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды; 
Д) Министерство промышленности 
 
95) Главной задачей, какого Министерства является мобилизация денежных средств 
и планирование их эффективного использования: 
А) Министерство экономики; 
Б) Министерство финансов; 
В) Министерство труда и социальной защиты; 
Г) Министерство связи; 
Д) Министерство транспорта и коммуникаций; 
 
96) Какие вопросы решают региональные органы планирования и прогнозирования: 
А) политического развития страны; 
Б) стратегического развития области; 
В) социально-экономического развития региона; 
Г) разработки параметров развития регионов; 
Д) вопросы разработки стратегии устойчивого развития регионов 
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97) В чём заключается основная задача деятельности Национального статистическо-
го комитета: 
А) повышение степени достоверности информации, комплексности и оперативности ее 
представления; 
Б) повышение уровня жизни народа и его благосостояние; 
В) создание новых министерств; 
Г) обеспечение плановых и других органов управления статистической информацией; 
Д) оценка развития социально-экономических процессов 
 
98) В условиях становления рыночных отношений важнейшими принципами орга-
низации прогнозирования и планирования являются: 
А) децентрализация и демократизация; 
Б) демонополизация; 
В) экономически выгодное участие страны в интеграционных процессах; 
Г) социальная ориентация; 
Д) все ответы верны 
 
99) Какой орган управления производит прогнозные расчеты экспорта и импорта, 
разрабатывает торговый баланс: 
А) Министерство финансов;  
Б) Министерство труда и социальной защиты;  
В) Министерство промышленности; 
Г) Министерство экономики;  
Д) Министерство иностранных дел 
 
100) Какой орган осуществляет прогнозирование науки и техники, определение при-
оритетов инновационной деятельности, разработку научно-технических программ и мер 
по их реализации: 
А) Государственный комитет по науке и технологиям; 
Б) Министерство экономики; 
В) Министерство финансов; 
Г) Министерство связи; 
Д) Национальный статистический комитет 
 
101) Кто осуществляет руководство по организации разработки государственных 
планов-прогнозов и социального развития и контроль за их исполнением: 
А) Премьер-министр; 
Б) Президент; 
В) Национальное собрание; 
Г) Совет Министров; 
Д) Национальный статистический комитет 
 
102) Кем определяется порядок и сроки разработки планов-прогнозов экономическо-
го и социального развития страны: 
А) Правительством;  
Б) Министерством финансов;  
В) Министерством экономики; 
Г) Президентом; 
Д) региональными и отраслевыми органами прогнозирования и планирования 
 
103) Основным обобщающим показателем эффективности НТП является: 
А) социальный эффект; 
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Б) рост доходов, снижение себестоимости; 
В) экономический эффект за расчетный период; 
Г) размер инвестиций; 
Д) экологический эффект 
 
104) Механизм реализации инновационных направлений предполагает применение: 
А) льготного налогообложения и кредитования в научной сфере; 
Б) субсидирование; 
В) стимулирования труда научных работников; 
Г) развитие научно-технического сотрудничества с зарубежными  странами; 
Д) все ответы верны 
 
105) Экономический рост – это: 
А) изменение результатов функционирования экономики и использования ресурсов; 
Б) увеличение объёма производства товаров и услуг; 
В) рост потребления и уровня жизни; 
Г) повышение эффективности ресурсов; 
Д) рост реальных доходов населения 
 
106) Различают 2 типа экономического роста: 
А) качественный и количественный; 
Б) абсолютный и относительный; 
В) экстенсивный и интенсивный; 
Г) производственный и непроизводственный; 
Д) материальный и нематериальный 
 
107) К макроэкономическим целям можно отнести: 
А) стабильный рост объема национального производства; 
Б) стабильный уровень цен; 
В) высокий уровень занятости; 
Г) поддержание внешнеторгового баланса; 
Д) все ответы верны 
 
108) Какие факторы оказывают существенное влияние на экономический рост, его 
темпы и качество: 
А) количество и качество трудовых и природных ресурсов; 
Б) размеры основного капитала; 
В) НТП и совокупный спрос общества; 
Г) экономическая политика государства; 
Д) все ответы верны 
 
109) Что сдерживает экономический рост: 
А) профицит ресурсов; 
Б) дефицит ресурсов; 
В) отсутствие редких полезных ископаемых; 
Г) отсутствие международных экономических связей; 
Д) верный ответ не указан 
 
110) Каким показателям в системе макроэкономических показателей отводится цен-
тральное место: 
А) показателям, характеризующим рождаемость и смертность; 
Б) показателям, характеризующим уровень занятости населения в экономике; 
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В) показателям, характеризующим уровень грамотности населения; 
Г) показателям, характеризующим развитие производства продукции и услуг; 
Д) показателям, характеризующим уровень безработицы 
 
111) В чем заключается различие в исчислении ВНП и ВВП: 
А) ВВП учитывает территориальный признак; 
Б) ничем не отличается; 
В) ВВП рассчитывается только в сопоставимых ценах; 
Г) ВВП рассчитывается только в текущих ценах; 
Д) исключаются амортизационные отчисления 
 
112) Какой(ие) метод(ы) используются при прогнозировании ВВП (ВНП): 
А) методы экстраполяции; 
Б) метод дефляции; 
В) производственный метод; 
Г) метод конечного потребления; 
Д) все ответы верны 
 
113) Что означает эффективность производства: 
А) темп роста, прироста ВВП; 
Б) соотношение результата и затрат; 
В) повышение уровня жизни населения; 
Г) максимизация ВВП по отношению к затратам труда; 
Д) верный ответ не указан 
 
114) Какие показатели эффективности характеризуют качество экономического ро-
ста: 
А) материалоемкость;   
Б) энергоемкость;  
В) фондоотдача; 
Г) производительность труда; 
Д)  все ответы верны 
 
115) Какие особенности характерны для экономики Республики Беларусь в переход-
ный период: 
А) ограниченность собственной сырьевой и энергетической базы; 
Б) чрезмерная ресурсоемкость экономики; 
В) высокая степень зависимости промышленности от поставок сырья материалов, ком-
плектующих изделий из стран СНГ; 
Г) недостаточное обеспечение природными ресурсами; 
Д) все ответы верны 
 





Д) ресурсоемкость   
 
117) Какие методы используют при прогнозировании показателей эффективности 
производства: 
А) метод экстраполяции; 
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Б) факторные модели; 
В) методы оптимизации 
Г) метод экспертных оценок 
Д) все ответы верны. 
 
118) Существенное влияние на экономический рост, его темпы и качество оказывают 
следующие факторы: 
А) количество и качество природных и трудовых ресурсов; 
Б) размеры основного капитала; 
В) НТП и совокупный спрос общества;  
Г) экономическая политика государства;  
Д) все ответы верны 
 
119) Этот метод осуществляется через индексы цен и структуру производства: 
А) экстраполяции; 
Б) факторные модели экономического роста; 
В) дефляции; 
Г) производственный; 
Д) конечного использования 
 
120) Какой метод используется при решении крупных общенациональных проблем: 
А) программно-целевой; 
Б) балансовый; 
В) нормативный;  
Г) экспертных оценок; 
Д) все ответы верны 
 
121) Главными элементами цены являются: 
А) издержки производства; 
Б) прибыль; 
В) налоги; 
Г) оптовые торговые надбавки и скидки; 
Д) все ответы верны 
 
122) Что формирует нижнюю границу цены: 
А) качество товара; 
Б) издержки производства; 
В) государство; 
Г) спрос на товар; 
Д) предложение товара 
 
123) Цены бывают следующих видов:  
А) оптовые; 
Б) закупочные; 
В) цены на строительство; 
Г) розничные; 
Д) все ответы верны 
 
124) По способу установления цены делятся на: 
А) договорные и отпускные; 
Б) оптовые и розничные; 
В) договорные и свободные; 
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Г) свободные и регулируемые; 
Д) регулируемые и оптовые 
 
125) В переходный период цена складывается под влиянием: 
А) спроса и предложения; 
Б) рынка и государства; 
В) качества и полезности товара; 
Г) издержек производства и прибыли; 
Д) издержек производства и обращения 
 
126) В Республике Беларусь ценовая политика основана на: 
А) сочетании свободных цен и частичного государственного регулирования; 
Б) сочетании свободных цен и жесткого государственного регулирования; 
В) определении цен исходя из общих принципов; 
Г) жестком государственном регулировании; 
Д) только на свободных ценах 
 
127) Какие методы экспертных оценок применяются при прогнозировании цен: 
А) метод «интервью»; 
Б) анкетирование; 
В) метод «Дельфи»; 
Г) метод комиссий; 
Д) все ответы верны 
 
128) Какой показатель определяет изменение во времени стоимости фиксированных 
товаров и услуг: 
А) индекс цен; 
Б) индекс потребительских цен; 
В) индекс оптовых цен; 
Г) дефлятор; 
Д) верный ответ не указан 
 
129) В основе какого метода лежит субъективная оценка покупателем ценности това-
ра или услуги: 
А) индексного метода; 
Б) метода формирования цен с ориентацией на спрос; 
В) метода определения цен на основе издержек производства; 
Г) баллового метода; 
Д) метода формирования цен с ориентацией на конкуренцию 
 





Д) на медикаменты 
 
131) Цена нового изделия определяется путем суммирования цен от отдельных ча-
стей или узлов изделия и добавляется стоимость оригинальных узлов и деталей: 
А) методом удельной цены; 
Б) методом структурной аналогии; 
В) агрегатным методом; 
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Г) балловым методом; 
Д) корреляционно-регрессионный анализ 
 
132) Цена формируется на основе экспертных оценок значимости, характера, каче-
ства изделия: 
А) методом удельной цены; 
Б) методом структурной аналогии; 
В) агрегатным методом; 
Г) балловым методом; 
Д) корреляционно-регрессионного анализа 
 
133) Строятся уравнения регрессии, и определяется зависимость цен от влияющих на 
нее факторов: 
А) методом удельной цены; 
Б) методом структурной аналогии; 
В) агрегатным методом; 
Г) балловым методом; 
Д) корреляционно-регрессионный анализ 
 
134) Прямые меры воздействия государства применяются на: 
А) топливо; 
Б) медикаменты; 
В) основные продовольственные товары; 
Г) энергетические ресурсы; 
Д) все ответы верны 
 
135) Какой индекс характеризует изменение общего уровня цен: 
А)  дефлятор ВВП; 
Б) индекс потребительских цен; 
В) индекс розничных цен; 
Г) индекс оптовых цен; 
Д) индекс скрытой инфляции 
 
136) Цена в условиях рыночных отношений - это: 
А) экономическая категория исторического характера; 
Б) денежное выражение стоимости товара; 
В) регулятор производственно-хозяйственной и коммерческой деятельности предприятия; 
Г) сигнал в возникающих диспропорциях; 
Д) все ответы верны 
 
137) Комплексная оценка эффективности мероприятий НТП предполагает: 
А) определение повышения конкурентоспособности продукции; 
Б) расчет экономического, социального и экологического эффекта; 
В) приведение разновременных затрат и результатов к расчетному году; 
Г) определение стоимостной оценки основных и сопутствующих результатов; 
Д) определение целесообразности внедрения  мероприятий НТП 
 
138) Ценовая политика базируется на: 
А) свободном ценообразовании; 
Б) установлении твердых цен на важнейшие виды производства и предметов потребления; 
В) гибком сочетании формирования свободных цен и их частичного государственного ре-
гулирования; 
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Г) изменение цен по решениям правительства или ценообразующих органов; 
Д) все ответы верны 
 
139) Инфляция, при которой темпы прироста цен приобретают стремительный харак-







140) Инфляция, при которой умеренный рост цен одновременно распространяется на 
большинство товаров и услуг: 
А) умеренная;  





141) Расчет индекса потребительских цен осуществляется: 
А) Правительством; 
Б) Национальным статистическим комитетом; 
В) Национальным собранием; 
Г) Министерством экономики; 
Д) Советом Министров 
 
142) Социально-экономическими последствиями инфляции являются: 
А) обесценивание и перераспределение доходов; 
Б) материализация денежных средств; 
В) обесценивание денежных сбережений; 
Г) уменьшение реальной процентной ставки; 
Д) все ответы верны 
 
143) Инфляция прогнозируется с помощью метода: 
А) экспертных оценок; 
Б) экстраполяции;  
В) многофакторных моделей; 
Г) нормативного;  
Д) экономико-математического 
 
144) Инфляция, когда рост цен спровоцирован увеличением издержек производства: 
А) скрытая;  
Б) открытая; 




145) В мировой практике распространенным методом прогнозирования инфляции яв-
ляется расчет ее уровня на основе: 
А) индекса потребительских цен;  
Б) дефлятора ВВП; 
В) индекса розничных цен; 
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Г) денежной массы;  
Д) ВВП 
 







147) Какая инфляция имеет место в том случае, когда денежные доходы населения и 







148) Скрытая инфляция проявляется в: 
А) снижении уровня цен; 
Б) повышении уровня цен; 
В) сокращении сбережений; 
Г) товарном дефиците; 
Д) никак не проявляется 
 
149) Основные причины, вызывающие дисбаланс национального хозяйства: 
А) спад производства; 
Б) рост цен на сырье и материалы; 
В) повышение заработной платы; 
Г) опережающий рост денежных доходов населения по сравнению с ростом товарных ре-
сурсов; 
Д) все ответы верны 
 
150) МПБ устанавливается на основе: 
А) минимальной заработной платы; 
Б) потребительской корзины; 
В) путем анализа данных о расходах населения за последний месяц; 
Г) бюджета прожиточного минимума; 
Д) верный ответ не указан 
 








152) Первый этап разработки финансового плана включает: 
А) оценку экономических проблем; 
Б) формирование целей и разработку комплекса мер; 
В) подготовку прогнозов для отдельных секторов экономики; 
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Г) анализ целесообразности дополнительных ресурсов, потребности в них, определение 
их источников; 
Д)  все ответы верны 
 
153) Сводный финансовый баланс включает: 
А) баланс денежных доходов и расходов населения; 
Б) государственный финансовый баланс; 
В) баланс платежный; 
Г) финансовый баланс нефинансового сектора экономики; 
Д) все ответы верны 
 
154) При прогнозировании спроса на деньги используется: 
А) уравнение регрессии; 
Б) метод экстраполяции; 
В) построение функциональной зависимости; 
Г) метод моделирования; 
Д) балансовый метод 
 
155) Что характеризует платежный баланс: 
А) экономические связи государства с внешним миром; 
Б) доходы и расходы предприятий; 
В) доходы и расходы государства; 
Г) доходы и расходы отраслей; 
Д) верный ответ не указан 
 
156) Какие методы широко используются в мировой практике при прогнозировании 
экспорта и импорта: 
А) методы экспертных оценок; 
Б) статистический метод; 
В) многофакторные модели; 
Г) метод моделирования; 
Д) балансовый метод 
 
157) Финансовые ресурсы этого сектора формируются за счет централизованных 
средств государственного бюджета, ресурсов фондов социальной защиты населения, заня-
тости и других фондов: 
А) государственные учреждения; 
Б) домашние хозяйства; 
В) «остальной мир»; 
Г) нефинансовый сектор; 
Д) ответы А и В 
 
158) Основным источником финансовых ресурсов государства являются: 
А) инвестиции; 
Б) доходы от предпринимательской деятельности;  
В) доходы, получаемые от ведения домашних хозяйств; 
Г) налоги; 
Д) все ответы верны 
 
159) Обязательства банковской системы перед другими секторами экономики носят 
название: 
А) обращающихся денег; 
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Б) внутренних займов; 
В) внешних займов; 
Г) денежных агрегатов; 
Д) кредитных операций 
 
160) Стоимость экспорта и импорта зависит от: 
А) цены товаров на мировых рынках; 
Б) уровня экономической активности в странах-партнерах; 
В) процентные ставки на международных рынках; 
Г) увязки с другими макроэкономическими показателями; 
Д) все ответы верны 
 
161) Запас – это: 
А) остаточная величина какого-либо показателя на данный момент времени; 
Б) то количество ресурсов, которое используется; 
В) масса обращающихся денег; 
Г) величина предложения денег; 
Д) объем импорта 
 
162) Рынок финансовых ресурсов выполняет множество функций, основной из них 
является: 
А) поиск эффективных путей и средств ресурсного обеспечения; 
Б) прогнозирование уровня финансов; 
В) перемещение финансовых ресурсов из одной отрасли в другую и обеспечение струк-
турных балансов; 
Г) выявление нефинансовых потоков; 
Д) обеспечение расходов на производство национального продукта 
 
163) Кредитно-денежная политика государства – это: 
А) часть общей макроэкономической политики; 
Б) часть бюджетно-налоговой политики; 
В) финансовое состояние экономики; 
Г) финансовые потоки; 
Д) масса обращающихся денег 
 
164) Финансовый баланс – это: 
А) изучение динамики показателей, определение мер и целей, разработка планов; 
Б) инструмент государства, позволяющий определить оптимальные пропорции в распре-
делении и расходовании финансовых ресурсов; 
В) формирование целей и разработка комплексных мер; 
Г) финансовые взаимоотношения с внешним миром; 
Д) система экономических отношений по формированию и использованию фонда денеж-
ных средств государства  
 
165) Внешнеторговый оборот страны - это: 
А) объем экспорта; 
Б) объём экспорта и импорта; 
В) отношение экспорта к импорту; 
Г) разность между экспортом и импортом; 
Д) объем импорта 
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166) Система экономических отношений по поводу образования, распределения и 
использования денежных средств всеми субъектами хозяйствования:  
А) финансовые ресурсы; 
Б) финансы; 
В) финансовый баланс; 
Г) экономические связи с внешним миром; 
Д) комплекс мероприятий, направленных на достижение заданных макроэкономических 
целей 
 
167) Ведущим органом, регулирующим кредитно-денежные отношения, является: 
А) коммерческий банк; 
Б) небанковские кредитно-финансовые организации; 










Д) налоговые поступления 
 
169) Какая из функций позволяет определить насколько своевременно и полно фи-






170) В состав трудовых ресурсов включаются: 
А) трудоспособное население в трудоспособном возрасте; 
Б) лица, перешедшие на пенсию на льготных условиях; 
В) работающие подростки до 16 лет; 
Г) население старше рабочего возраста, принимающее участие в общественном производ-
стве; 
Д) неработающие инвалиды 1 и 2 групп 
 
171) Основой формирования трудовых ресурсов является: 
А) уровень образованности ; 
Б) воспроизводство населения;  
В) миграция населения; 
Г) продолжительность жизни; 
Д) возрастная структура 
 
172) Профессионально-квалификационная структура характеризуется: 
А) соотношением по видам деятельности и уровню квалификации; 
Б) уровнем общего, специального и высшего образования; 
В) уровнем образования по социальным группам; 
Г) численностью рабочих и служащих; 
Д) сложностью выполняемых работ 
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173) Границы трудоспособного возраста в Республике Беларусь: 
А) 14-65, 14-63; 
Б) 16-65, 16-60; 
В) 16-60, 16-55; 
Г) 14-60, 14-55; 
Д) 14-60, 16-55 
 
174) Прогнозные расчеты структуры населения осуществляются методом: 
А) учета факторов смертности; 
Б) учета факторов рождаемости; 
В) передвижки возрастов; 
Г) прямого счета; 
Д) вывода за несколько наблюдаемых лет 
 
175) К количественным характеристикам трудовых ресурсов относятся: 
А) возраст, пол, показатели образовательного уровня; 
Б) возраст, показатели образовательного уровня, показатели профессионально-
квалификационной структуры; 
В) возраст, общественные группы, показатели образовательного уровня; 
Г) общественные группы, показатели образовательного уровня, показатели профессио-
нально-квалификационной структуры; 
Д) возраст, общественные группы, пол 
 
176) Уровень безработицы определяется как отношение: 
А) численности безработных к трудоспособному населению в трудоспособном возрасте; 
Б) фракционной и структурной безработицы; 
В) численности безработных к населению страны; 
Г) численности безработных к занятым в народном хозяйстве; 
Д) все ответы верны 
 
177) Составление сводного баланса трудовых ресурсов начинается с определения: 
А) численности населения; 
Б) трудовых ресурсов; 
В) потребности в рабочей силе; 
Г) уже занятых в экономике; 
Д) все ответы верны 
 
178) Какой коэффициент находится путем деления числа родившихся за определен-




Г) естественного движения населения; 
Д) передвижки возрастов 
 
179) Какая структура труда характеризуется соотношением численности мужчин и 




Г) распределение мужчин и женщин по полу, возрасту, семейному состоянию; 
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Д) нерациональная 
 
180) Какая численность населения определяется исходя из численности населения в 
базисном периоде и ожидаемом коэффициенте рождаемости и смертности: 













182) Трудовые ресурсы имеют следующие характеристики: 
А) численность и состав; 
Б) количественные и качественные; 
В) образовательный уровень, профессионально-квалификационная характеристика;  
Г) численность, образовательный уровень; 
Д) все ответы верны 
 
183) Какой показатель выступает главным при определении трудовых ресурсов: 
А) численность населения; 
Б) численность трудоспособного населения в трудоспособном возрасте; 
В) численность населения, уровень рождаемости, смертности; 
Г) возрастная структура населения; 
Д) половозрастная структура населения 
 
184) Часть населения, которая в силу совокупности физических способностей, специ-
альных знаний и опыта может участвовать в создании материальных благ или трудиться в 
сфере услуг называется: 
А) трудоспособным населением; 
Б) трудовыми ресурсами; 
В) рабочей силой; 
Г) численностью занятых в отраслях материального производства; 
Д) все ответы верны 
 
185) Что имеет важное значение при прогнозировании трудовых ресурсов: 
А) распределение трудовых ресурсов; 
Б) миграция населения; 
В) динамика численности населения; 
Г) безработица; 
Д) экономический потенциал в регионах 
 
186) Что представляет собой баланс трудовых ресурсов: 
А) таблицу, состоящую из 2 разделов; 
Б)  таблицу, состоящую из 3 разделов; 
В) раздел, состоящий из 2 таблиц; 
Г) раздел, состоящий из 3 таблиц; 
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Д) таблицу, состоящую из одного раздела 
 
187) Какие методы используются при расчете численности занятых в домашнем и 
личном подсобном хозяйстве: 
А) нормативные методы; 
Б) методы экстраполяции; 
В) государственные методы; 
Г) интуитивные методы; 
Д) все ответы верны 
 
188) Ресурсы, представляющие собой часть населения, которая в силу совокупности 
физических способностей, специальных знаний, опыта, может участвовать в создании ма-
териальных благ или работать в сфере услуг: 
А) трудовые; 
Б) финансовые; 


















191) В непроизводственной сфере численность занятых определяется по нормативам: 
А) трудоемкости; 





192) Уровень официально зарегистрированной безработицы в Республике Беларусь в 




Г) свыше 10 
Д) 0,8-1% 
 
193) Какими показателями характеризуется  уровень жизни: 
А) общим объемом потребления благ и услуг; 
Б) реальными доходами и размерами оплаты труда; 
В) накопленным имуществом и денежными сбережениями; 
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Г) условиями труда и продолжительностью рабочего времени; 
Д) все ответы верны 
 
194) Индекс развития человеческого потенциала в качестве компонентов учитывает: 
А) размер ВВП, смертность, уровень образования; 
Б) размер ВВП на душу населения, продолжительность жизни, уровень образования; 
В) размер ВВП, реальные доходы, продолжительность свободного времени; 
Г) размер ВВП на душу населения, продолжительность жизни, реальные доходы; 
Д) социальный статус человека в обществе 
 
195) Минимальный потребительский бюджет разрабатывается с применением мето-
дов: 
А) статистического и нормативного; 
Б) оптимизации и корреляционно-регрессионного;  
В) экономического анализа и нормативного; 
Г) балансового, программно-целевого; 
Д) балансового, нормативного 
 
196) Какой норматив выступает критерием при определении черты бедности жизни 
населения: 
А) МПБ; 
Б) прожиточный минимум; 
В) минимальная зарплата; 
Г) ВВП на душу населения; 
Д) верный ответ не указан 
 
197) При установлении чего МПБ должен использоваться в качестве социального 
норматива: 
А) минимальной зарплаты; 
Б) пенсий; 
В) стипендий; 
Г) базовой величины; 
Д) все ответы верны 
 
198) Оптимальное соотношение роста заработной платы и ВВП: 
А) рост заработной платы совпадает  с ростом ВВП; 
Б) рост заработной платы опережает рост ВВП; 
В) рост средней заработной платы меньший по сравнению с ростом ВВП; 
Г) рост средней заработной платы при сокращении ВВП; 
Д) верный ответ не указан  
 
199) Тарифная система состоит из: 
А) тарифных ставок; 
Б) тарифных ставок, окладов работников по профессионально-квалификационным груп-
пам и тарифно-квалификационных справочников; 
В) тарифной сетки, тарифных ставок, тарифно-квалификационных справочников; 
Г) тарифных разрядов; 
Д) верный ответ не указан 
 
200) Какой показатель является важнейшим обобщающим показателем социального 
развития и уровня жизни населения: 
А) реальные доходы; 
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Б) БПМ; 
В) МПБ; 
Г) минимальная зарплата; 
Д) номинальный доход 
 
201) Целевые установки социально-экономического развития: 
А) повышение уровня благосостояния правящего класса; 
Б)  повышение уровня жизни и рост благосостояния народа; 
В) повышение уровня денежных доходов населения; 
Г) увеличение экспорта белорусских товаров; 
Д) все ответы верны 
 
202) Минимальный потребительский бюджет разрабатывается с применением мето-
дов: 
А) статистического; 
Б) оптимизации и корреляционно-регрессионного;  
В) экономического анализа и нормативного; 
Г) балансового, программно-целевого; 
Д) норм и нормативов 
 
203) Какие факторы оказывают существенное влияние на реальные доходы населе-
ния: 
А) изменение оплаты труда и доходов от предпринимательской деятельности; 
Б) изменение ставок налогов и отчислений; 
В) изменение величины общественных фондов потребления; 
Г) изменение потребительских цен; 
Д) все ответы верны 
 
204) Потребительская корзина – это:  
А) номинальные доходы за вычетом налогов и обязательных платежей; 
Б) минимальный набор продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг; 
В) все поступления денег в виде оплаты труда, доходов от предпринимательской деятель-
ности и от собственности, пенсий, пособий и т.п.; 
Г) минимальная заработная плата; 
Д) нематериальные доходы 
 
205) Социальная политика имеет следующие направления: 
А) регулирование доходов; 
Б) политика в области трудовых отношений и занятости населения; 
В) социальная защита; 
Г) развитие отраслей социальной сферы; 
Д) все ответы верны 
 
206) Коэффициент младенческой смертности относится к: 
А) обобщающим макроэкономическим показателям; 
Б) демографическим показателям; 
В) показателям экономической активности; 
Г) показателям социальной напряженности; 
Д) показателям материальной обеспеченности населения 
 
207) Основными элементами системы социальных норм и нормативов в Республике 
Беларусь являются:  
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А) бюджет прожиточного минимума; 
Б) минимальный потребительский бюджет; 
В) минимальная заработная плата; 
Г) тарифная ставка первого разряда; 
Д) все ответы верны 
 
208) Какой метод широко применяется в действующей практике для прогнозирова-
ния потребностей в материально-техническом обеспечении: 
А) метод «Дельфи»; 
Б) метод экстраполяции; 
В) метод экспертных оценок; 
Г) нормативный метод; 
Д) метод моделирования 
 














211) На каком уровне используется метод прямого счета: 
А) макроуровне; 
Б) мезоуровне; 
В) на всех уровнях; 
Г) микроуровне; 
Д) все ответы верны 
 
212) Причиной образования чего является несовпадение в пространстве и по времени 







213) Какие ресурсы требуются для подготовки партий сырья и материалов к произ-
водственному потреблению: 
А) текущие;  
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214) В условиях директивного планирования обеспечение средствами производства 
предприятий и организаций осуществляется путем: 
А) фондирования; 
Б) страхования; 
В) прямых связей; 
Г) систематизации; 
Д) посреднических фирм 
 
215) Формой планирования материально-технического обеспечения в современных 
условиях хозяйствования не является: 
А) централизованное планирование производства; 
Б) планирование производства на основе рыночных отношений; 
В) планирование производства с учетом уровня доходов населения; 
Г) государственный заказ; 
Д) система организационных товарных рынков 
 
216) Какие методы применяются в действующей практике для прогнозирования и 
планирования развития АПК: 
А) методы экстраполяции; 
Б) нормативный и балансовый метод; 
В) дерево целей; 
Г) метод «Дельфи»; 
Д) метод «635» 
 
217) Что определяется в процессе прогнозирования строительного комплекса: 
А) объемы строительства по отраслям экономики; 
Б) потребности в строительных материалах, мощностях строительных организаций; 
В) степень обеспеченности необходимыми ресурсами; 
Г) незавершенное строительство; 
Д) запасы строительных материалов 
 
218) Прогнозирование и планирование импорта продовольствия в первую очередь 
обусловлено: 
А) невозможностью собственного производства в силу природно-климатических условий; 
Б) собственное производство не способно полностью покрыть потребность государства; 
В) расширение собственного производства менее выгодно, чем приобретение по импорту; 
Г) импортируемые виды продовольствия значительно выше по качеству или намного де-
шевые; 
Д) верны ответы А и Г 
 
219) При прогнозировании продовольственной безопасности страны следует опреде-
лять: 
А) необходимый уровень самообеспечения продовольствием;  
Б) степень воздействия импорта на положение отечественных сельскохозяйственных то-
варопроизводителей; 
В) влияние экспорта на состояние внутреннего продовольственного рынка; 
Г) степень защищенности отечественных товаропроизводителей от внешней конкуренции 
и недоброкачественной продукции; 
Д) все ответы верны 
 
220) Для характеристики эффективности функционирования промышленности не ис-
пользуются: 
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А) демографические показатели; 
Б) натуральные показатели; 
В) стоимостные показатели; 
Г) качественные показатели; 
Д) верный ответ не указан 
 
221) Особенностями строительства, которые необходимо учитывать при прогнозиро-
вании, являются: 
А) длительный период производства продукции и большие затраты трудовых, материаль-
ных, финансовых ресурсов; 
Б) значительные размеры незавершенного строительства; 
В) необходимость создания строительного задела; 
Д) привлечение к участию нескольких компаний; 
Г) все ответы верны 
 
222) Разработка баланса строительных материалов начинается с определения:  
А) ресурсов; 
Б) потребностей по всем направлениям их использования; 
В) объема поставок для государственных нужд; 
Г) структуры вводимых объектов; 
Д) верный ответ не указан 
 





Д) все ответы верны 
 




Г)  грузовой; 
Д) пассажирский  
 
225) Основными показателями транспортной отрасли являются: 
А) объем перевозок; 
Б) пассажирооборот; 
В) электропроводимость; 
Г) общий грузооборот; 
Д) общий запас груза 
 
226) При прогнозировании пассажирских перевозок в качестве основных факторов 
учитываются: 
А) подвижность населения;  
Б) объем импорта; 




227) Объем перевозок грузов зависит от: 
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А) объема производства продукции; 
Б) расстояния; 
В) тарифов на перевозки; 
Г) уровня доходов; 
Д) качества дорог 
 
228) Государственное регулирование развития транспортного комплекса осуществля-
ется: 
А) Министерством финансов; 
Б) Министерством экономики; 
В) Министерством транспорта и коммуникаций; 
Г) Министерством связи; 
Д) верны ответы В и Г 
 
229) В чем измеряется грузооборот:  
А) в тоннах; 
Б) в тонно-километрах; 
В) в килограммах;  
Г) в пассажиро-километрах; 
Д) верный ответ не указан 
 
230) Транспортная подвижность населения измеряется в:  
А) пассажиро-метрах на человека; 
Б) тонно-километрах; 
В) килограммах; 
Г) пассажиро-километрах на человека; 
Д) верный ответ не указан 
 
231) Качество требуемого подвижного состава зависит от: 
А) планируемого объема перевозок грузов; 
Б) планируемого объема перевозок пассажиров; 
В) технико-экономических показателей используемых транспортных средств; 
Г) степени непрерывности перевозок в течение года; 
Д) все ответы верны 
 
232) Основные показатели, присущие транспортной отрасли: 
А) объем перевозок; 
Б) грузо- и пассажирооборот; 
В) общий грузооборот и общие перевозки; 
Г) средняя дальность перевозок грузов и пассажиров, технико-экономические показатели 
использования подвижности ТС; 
Д) все ответы верны  
 




В) жилищно-коммунальному хозяйству; 
Г) бытовые; 
Д) все ответы верны 
 
234) Начальная стадия образовательного процесса: 
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А) высшее образование; 
Б) общее базовое образование; 
В) среднее специальное образование; 
Г)  дошкольное образование; 
Д) общее среднее образование  
 
235) Показатели здравоохранения:  
А) количество больничных коек; 
Б) число врачебных должностей; 
В) количество посещения населением поликлиник; 
Г) места в санатории (на 10 000 человек); 
Д) все ответы верны 
 
236) При прогнозировании и планировании развития общеобразовательных школ 
разрабатываются следующие показатели: 
А) контингент учащихся; 
Б) прием и выпуск учащихся; 
В) количество классов; 
Г) среднее число учеников в одном классе; 
Д) все ответы верны 
 
237) Какой показатель при развитии прогнозирования и планирования для общеобра-
зовательных школ является главным: 
А) контингент учащихся; 
Б) количество классов; 
В) прием и выпуск учащихся; 
Г) сменность занятий; 
Д) среднее число учеников в одном классе 
 
238) Прогнозирование и планирование здравоохранения направлено на решение та-
ких задач, как: 
А) гарантированное обеспечение установленного объема медицинской помощи в государ-
ственных учреждениях здравоохранения; 
Б) формирование рынка медицинских услуг, использование дополнительных источников 
финансирования;  
В) первоочередная реконструкция действующих учреждений; 
Г) развитие отечественной фармацевтической промышленности; 
Д) все ответы верны 
 
239) Составные показатели, включаемые в план-прогноз развития здравоохранения,  
рассчитываются на:  
А) 1 тыс. человек; 
Б) 5 тыс. человек; 
В) 10 тыс. человек; 
Г) 50 тыс. человек; 
Д) 100 тыс. человек 
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Г) экономико-математические методы; 
Д) все ответы верны 
 
241) Прогнозные расчеты на краткосрочный период в прогнозировании развития 
учреждений культуры осуществляются с использованием: 
А) метода экстраполяции; 
Б) метода экстраполяции в сочетании с методами экспертных оценок; 
В) индексного метода; 
Г) метода экстраполяции в сочетании экономико-математическим методом; 
Д) метода экстраполяции в сочетании с индексным методом 
 
242) Основными направлениями государственной политики в сфере охраны окружа-
ющей среды являются: 
А) приоритет государственной собственности на все виды природных  ресурсов; 
Б) охрана окружающей среды, объектов живой и неживой природы; 
В) госконтроль за состоянием окружающей среды; 
Г) система мер ответственности за нарушение природоохранного законодательства, его 
совершенствование; 
Д) все ответы верны 
 
243) При планировании использования природных ресурсов наиболее широко при-





Д) все вышеперечисленные 
 
244) Наиболее важную роль в обеспечении экологической безопасности занимает: 






245) Какие данные включаются в земельный кадастр: 
А) о землевладельцах; 
Б) о землепользователях;  
В) о категориях угодий; 
Г) качественную характеристику и  народнохозяйственную ценность земель; 
Д) все ответы верны 
 
246) Какая оценка минеральных ресурсов выражается запасами полезных ископае-
мых, выявленных и разведанных: 
А) качественная; 
Б) количественная;  
В) нормативная; 
Г) интуитивная; 
Д) ответы А и Б 
 
247) Чтобы не допустить увеличения удельных выбросов вредных веществ в воздуш-
ный бассейн и обеспечить их уменьшение устанавливаются: 
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Д) определенные приемы 
 
248) Имущественные, финансовые и интеллектуальные ценности, вкладываемые в 








249) Какой прогноз связан с разработкой стратегии инвестиционной деятельности: 
А) текущий; 
Б) краткосрочный; 
В) тактический; 
Г) среднесрочный; 
Д) долгосрочный 
 
 
 
